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論文投稿 誰もが無料で 本文まで読める 
電子ジャーナル等 
雑誌購読者・ 
一部の研究者 
しか読めない 
静脩　Vol.43  No.1
　また、国内の情勢に目を向けると、各種の答
申においてもリポジトリの役割が強調されており、
例えば、『学術情報基盤の今後の在り方について
（報告）』（平成18年3月23日、科学技術・学術審
議会学術分科会研究環境基盤部会学術情報基盤
作業部会）2）の中では、「『機関リポジトリ』へ
の取組みが、教育研究活動を一層推進し、大学
からの情報発信を強化するための方法として、
世界的規模で進みつつある」、「大学からの情
報発信力の強化や、大学の社会に対する説明責
任の履行の観点から、またオープンアクセスへ
の対応という観点からも、有用な手法であると
考えられる」と記述されています。日本におい
ても、リポジトリの構築、整備が今後ますます
盛んになる兆しが感じられます。 
　本学におけるリポジトリ構築はまだ緒に就い
たばかりで、一朝一夕には解決の難しい課題も
たくさんあります。しかし何よりも、コンテン
ツが入っていなければ、リポジトリはただの空
っぽの箱にしか過ぎません。学内の研究者の方々
にはぜひ、多くの教育研究成果を登録していた
だき、京都大学学術情報リポジトリを共に育て
ていってくださるようお願いいたします。 
 
＜注＞ 
1） <http://archives.eprints.org/> 
　 数字は8月7日現在 
2） <http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/ 
　 gijyutu/gijyutu4/toushin/06041015/020.pdf> 
（にしむら　しゅうぞう） 
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